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Sadriaj: Cilj rada je bio da se ispitaju razlicite metode odredivanja konfonnacije
trupa pilica. U radu je izmerena duzina piska, dubina grudi, duzina kobilice i obim
bataka pilica Arbor Acres i Hybro. Konfonnacija trupa pilica Arbor Acres i Hybro je
odredena Jaapovim indeksom, indeksom g/mm i mesovitirn modelom analize varijanse.
Mesovitim modelom i Jaapovim indeksom se smanjuje uticaj telesne mase na mere
konformacije.
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Uvod
Konformacija trupa pilica se moze odredivati na vise nacina. Pedesetih godina su se
za odredivanje konformacije koristili razliciti indeksi (Mas ic, 1971) od kojih je svakako
najpoznatiji Jaap-ov indeks. Jaap-ov indeks je po Nordskom (1982) dobar pokazatelj
konformacije jer nije povezan sa telesnom masom. U nasim istrazivanjima se
konformacija trupa uglavnom izrazavala apsolutnim vrednostima i indeksom g/mm.
Pavlovski i Masic (1983) su u svojim istrazivanjima dosli do zakljucka da je indeks
g/mm dobar pokazatelj konformacije kod pilica slicne telesne mase. Hopic (1999) je
uocio da indeks g/mm povecava konformacijske razlike kada su razlike u telesnoj masi
vrlo izrazene. Zbog toga smo u ovom radu mesovitim modelom analize varijanse
regresirali telesnu masu na posmatranu meru konfonnacije. Cilj rada je bio da uporedi
rezultate dobijene razlicitim metodama i utvrdi optimalan nacin izrazavanja
konformacije trupa pilica.
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Materijal i metode rada
Konformacija je odredena na 326 trupova pilica Hybro i 348 trupova pilica Arbor
Acres. Pri odredivanju konformacije uzete su sledece mere: duzina piska, duzina
kobilice, dubina grudi i obim bataka. Mere konformacije su odredene po metodi
Pavlovski i Masic (1983).
Konformacija je prikazana u apsolutnim i relativnim vrednostima. Relativne
vrednosti su izrazene indeksom g/mm i Jaap-ovim indeksom. Jaap-ov indeks predstavlja
odnos ispitivane mere konformacije i kubnog korena telesne mase. Analizom varijanse je
izvrseno uporedenje konformacije trupa pilica Arbor Acres i Hybro.
Pri poredenju konformacije trupa pilica Hybro i Arbor Acres koriscena je i analiza
kovarijanse u mesovitom modelu, pri cemu se telesna masa regresirala na posmatrane
mere konformacije u cilju neutralisanja iIi smanjenja uticaja telesne mase. Genotip pilica
je odvojen kao slucajni faktor, dok su fiksni faktori bili godina istrazivanja, sezona i pol.
Za formiranje modela i statisticku obradu podataka je koriscen kompjuterski program
Statistica.
Rezultati rada i diskusija
Dobijeni rezultati su prikazani u tabeli 1. Sa izuzetkom duzine piska, sve ostale
mere konformacije su bile znacajno vece na trupovima pilica Arbor Acres. Telesna masa
je visoko i pozitivno povezana sa ispitanim merama konformacije (Chambers i Fortin,
1984; Crawford, 1990; Hop ic, 1999). Porast dimenzija tela uslovljava porast telesne
rnase, sto dovodi do visoke povezanosti .mera konformacije sa telesnom masom.
Dobijene razlike u apsolutno izrazenim merama konformacije se zbog toga pre mogu
objasniti uticajem telesne mase nego uticajem genotipa.
Tabela I. Konformacija trupova pilica Arbor Acres i Hybro
Table I. Conformation ofcarcass ofArbor Acress and Hybro chickens
Duzina piskal Duzina kobilice / Dubina grudi / Obim bataka /
Methatarsus length Keel length Breast depth Drumstick girth
Hybro Arbor Hybro Arbor Hybro Arbor Hybro ArborAcres Acres Acres Acres
nun 77.56 77.31 97.17 98.44 93.27 94.15 131.38 133.25
Znacajnost /
ns * * *Significance
g/nun 24.12 25.16 19.23 19.77 20.04 20.66 14.21 14.58
Znacajnost /
* * * *Significance
Jaap 6.31 6.2 7.91 7.91 7.59 7.57 8.23 8.39
Znacajnost /
* ns os *Significance
Kovarijansa / 77.72 76.62 97.53 97.28 93.73 93.52 132.19 131.01Covariance
Znacajnost /
* ns ns *Significance
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Koriscenjem indeksa glmm statisticki znacajne razlike su se javile u svim ispitanim
osobinama. Pilici Arbor Acres su imali znacajno vece relativno izrazene mere
konformacije. Dobijeni rezultati su u saglasnosti sa rezulatima Hopica (J 999) koji je
ustanovio da indeks glmm ne neutralise uticaj telesne mase na posmatrane mere
konformacije, odnosno fenotipske korelacije telesne mase i konformacije izrazene
indeksom glmm su bile vece nego pri odredivanju korelacija izmedu telesne mase i
apsolutno izrazenih mera konformacije. Pavlovski i Masic (J 983) su ustanovili da je
indeks glmm dobar pokazatelj konformacije trupa kod pilica slicne telesne rnase, sto
odgovara rezultatima dobijenim u ovom radu.
Koriscenjem Jaap-ovog indeksa znacajnosti su se ispoljile kod duzine piska i obima
bataka. Pilici Hybro su imali znacajno duze piskove, dok je obim bataka bio znacajno
veci na trupovima pilica Arbor Acres. Trupovi pilica Arbor Acres i Hybro su imali
slicnu duzinu kobilice i dubinu grudi. Jaap indeks je smanjio uticaj telesne mase na
posmatrane mere konformacije.
Najvece odstupanje od apsolutno izrazenih mera konformacije se dobilo primenom
analize kovarijanse. Znacajnosti su se kao i kod Jaapovog indeksa javile u duzini piska i
obimu bataka, medutim, obe mere su bile znacajno vece na trupovima pilica Hybro.
Duzina kobilice i dubina grudi se nisu znacajno razlikovali na trupovima pilica Arbor
Acres i Hybro. Fenotipska varijansa telesne mase i mera konformacije je izuzetno
heterogena (Havenstein i sar., 1988) usled cega su se podaci morali posmatrati odvojeno
na muskim i zenskim grlima. Na brzinu porasta i mere konformacije veliki uticaj imaju i
negenetski faktori (Nordski, 1982; Olori, 1994). Primenjenim modelom su neki od tih
faktora, poput godine i sezone, obuhvaceni iIi grupisani, sto je uz odvajanje faktora pola
smanjilo uticaj negenetskih faktora na posmatrane mere konformacije. Ukupna varijacija
je na taj nacin smanjena. Vezivanjem telesne mase i mera konformacije u analizi
kovarijanse je deo zajednicke varijacije (Crawford, 1990) neutralisan usled cega su
dobijeni znacajno razliciti rezultati u odnosu na apsolutno izrazene mere konformacije.
Zakljucak
Na osnovu dobijenih rezultata mogu se izvesti sledeci zakljucci:
Sa izuzetkom duzine piska, kod svih mera konformacije su se javile znacajne razlike
u posmatranim merama konformacije.
Statisticki znacajne razlike su se javile u svim ispitanim osobinama koriscenjem
indeksa glmm.
Koriscenjem Jaap-ovog indeksa znacajnosti su se ispoljile kod duzine piska i obima
bataka. Pilici Hybro su imali znacajno duze piskove, dok je obim bataka bio znacajno
veci na trupovima pilica Arbor Acres.
Najvece odstupanje od apsolutno izrazenih mera konformacije se dobilo formiranjem
mesovitog modela analize varijanse. Znacajnosti su se kao i kod primene Jaap
indeksa javile u duzini piska i obimu bataka, medutim, obe mere su bile znacajno
vece na trupovima pilica Hybro.
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METHODS FOR DETERMINATION OF THE
CONFORMATION OF CHICKEN CARCASS
S. Hop ic, Z. Pavlovski, Z. Skrbic, M Lukic
Summary
Based on obtained results following can be concluded:
With the exception of shank length, significant differences in regard to all
conformation measures were established in case of observed conformation measures.
Statistically significant differences were established in all investigated traits by use of
g/mm index.
By application of Jaap index, significances were expressed in case of shank length
and thigh girth. Hybro chickens had considerably longer shanks, whereas the tigh
girth was considerably greater on Arbor Acres carcasses.
The highest deviation of absolute conformation measures was achieved by formation
of mixed model of variance analysis. Also, significances were established, as well as
by application of Jaap index, in case of shank length and tigh girth, however, both
measures were considerably higher on carcasses of Hybro chickens.
Key words: fattening chickens, genotype, conformation, methods.
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